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do
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he
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in
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  T
he
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do
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ay
.
Sl
ab
s 
of
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ar
bl
e 
w
er
e 
hi
s 
ey
es
. T
he
re
’s
 b
ea
ut
y 
in
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ro
w
ni
ng
. I
 h
av
e 
da
nc
ed
 o
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de
ad
 m
an
’s
 c
he
st
. Y
o,
 h
o.
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be
en
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ar
ri
ed
 t
hr
ou
gh
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ar
k 
an
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st
ar
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fe
ll 
on
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e 
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go
ld
en
 a
sp
ho
de
l. 
Yo
u 
go
tt
a 
ge
t 
w
hi
pp
ed
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et
im
es
 o
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de
ck
.
W
ho
 w
an
ts
 t
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st
ay
 t
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pp
ed
 in
 t
he
 w
or
ld
 o
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w
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t’s
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er
el
y 
po
ss
ib
le
. T
ha
t,
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y 
bo
y,
 is
 t
he
 k
no
t 
yo
u 
m
us
t 
ne
ve
r 
un
ti
e.
